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EAll I 
PEffDAHULUAIl 
Yang pertama_tame barue dlplklrkan dBl~ pBnye1eD88&raaD 
pendldlkan adalah lembaga yang .enguruel pendldikan. 
Le.baga ini merupaJun penggerak proBes pelakBanaan p<eodldikan. 
untuk ltu pBrlu dljaga keleBtarlan keberadaanny8 dan pengem­
bangan lembaga pendldikan terBebut. 
Tldak kaleh penting dar! lembaga penyelenggara pendldlkan 
adalah pengajar!doeen.PBngaJar dalam pendldikan modern tldak 
barue menyampalkan mater! 41 depan kelse,berhadapan langeung 
dengan eleva oamun dapat dengan Jarak jauh. Penyampalan mate_ 
r! dapat menggunakan alat elektronik yang berupa -tv,radio 
maupun berupa tulleBn dBl.8111 bentuk bukut modulo lteberadaan 
pen,gaJar hlll"UEI eda dBl.am eetlap lelllbag8. pendldlkan.b&1.k peng­
ajar tetap maupun tenaga pinjaman dar! lembaga laln. 
Pada Unl~erBltae Terbuka juga terdapet tenaga pengajar!doeen. 
behkan 41 lembaga lnl tenaga pengajar dlkelompoKkan manjadl 
tlga kelompok. Xelompok pertama pengajar!doaen yang bertugas 
dan bekerja dl kantor ..a1ng-~lng rakultaa.Xelompok ked~a 
yang bartugaa dan bekerja d1 unlt lain d1 luar rakultasnya. 
Xelompok ket1ga atau yang terakb1r yang bertugaa dan beker'a 
d1 PSB yang berada dl daerah dl aeluruh Indo~ea1a. Xelompok 
yang dlaebut terakhlr ltu aaherl-harl berBda dl bawah pambl_ 
naan kepa.la FSB (UPB.TJ). 
Oleh kerena 1tu kelompok yang terakhlr mempunyal peranan da­
lam pengembangan OFBJJ. 
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2 
terdapa"t satu kampenen ya~tu ~R8~8Va/81BVa.
 
Kompnen yang terakblr in! buk:~ hanya pelengkap dar! yang per_
 
tame dan kedua. te"te.pi ke'b4lradaannya lDerupakan keharuBaD. Oleh
 
karena Itu kebexadesnnya barua 8el$111 dl~aga.ba1k oish 18mba_
 
ga pendldikan itu Bendix! waupun oish ten&ga pangaJar/doeBn.
 
Ketiga kOlllponen pendldiklUl 41 etas merupakan 88t11 kegattl_ ­
an yang aalJ.ng ketergan'tungan. Dem1.kian ~uga pada Universitas 
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A.. UPNJ lIIerupakan LelDbaga UT yang berada d1 daerBh 
Sepert1 telah d1aebutkan pBda pendhuluan bahwa UPBJJ 
lllerupakan bag1an lembaga Un.1vers.1tas Terbuka T&n.g berada 
di daeran seiurun Indones.1a.Keberadaan UPEJJ SQngat peD~1ng. 
Ul'NJ merupakan penghubung ew~ara mahas1sva dengan Un.1vers.1­
tas Terbuka Tang berada d1 pusat. 
K1ta ke~ahu1 bers~ bahva kOlllUnlkas1 yang dllakuan 
Un.1vers1tas Terbuka dengan -ahas.1svanya a~au ssba11knya. 
menggunakan jaea komunikas1 poa dan G.1ro.Ten~u saja ada ke_ 
lemahannya.1II1s8l;ks~erialllb8tewdBlam peng1r.iman 1nforma.sl 
aaupun modul.olek karena 1tu keberadaan UPBJJ d.1 daerah 88­
nga"t lIIelllban'tu lIIahas1swa dew UT pusat. 
Keuntungan yang d1peroieb mahas1sva banyak sek&l..1.111.1sBlnya; 
mahaelsva dapat datang sewak~u_waktu untuk berkoneultaBl 
mengenai lIl8JIa1ah yeng dlhadapinya dan apeblla ada .1nfOrlllaB.1 
yang segera barus d.1ketahul.Becara cepat lIIahaa.1swa melllpero_ 
iell .1nformaB.1 "tersebut. 
Fungsl akademik lain bagl lIIahaslswa adBlah mellaslsva 
dapa~ seca:ra langsung mel1yerahkan persyaratan dew 'tUgae­
'tUgea yang dlbebankan oleh UT pusat kepada mahaBi_a. 
Mahaeiewa dapat mengete.hnl kekurangan dan haBllnya.karena 
secara lansung pula d.1perlksa oleh petugss UPBJJ. 
lCeuntungan yang d.1peroleh UT pu9a~ bllhwa lIIaBBlah-aasa­
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Ye.ng berbubungan d8JJg&n ad.mini8trasi.mlsalnY&lregestraei 
baru.1l.1angpendaftaraIl koopareDBit' dEUI sebagaihya dapat 
ditel1tJ. oleh UPBJJ,temudle.n UPBJJ menglrlmkan/~8.bawB ke 
U'l' pusat. Dangan demillilUl pekerJaan U! pusat men.1dl rl­
ngtul mahalllilwa pun percaye. bah.a tldak ada bebe.n pBda dirl_ 
nya karena telah dlban'tu oleh UPBJJ. 
Bag! para pengajar/doaev yang berada di daerah kebe_ 
radaan UPBJJ Bangat diperlukan. UPBJJ tidak hanya merupa_ 
kan wadsh pertemuan para pengajBr.tetapJ. merupakan tempat 
bernaung dan pembarien pembinaan Berta pemberlan tug48/ 
pekerjean 891a1n dar! ITT pueBt. 
ll. Peran Tenaga Edukattf dal.i!lIII P8Dgembange.n UPBJJ 
pade. Bub bab in! dilllU-lal dar! art! kats pengembangan; 
yaltu proeee menjadlkan ~a3u.aempurna. Banyak cara yang 
dl1akukan agar menjadJ. maju dan eSlllpurna,miaal.oy8lklta 
mel1hat kelemahan d81lo kakurangan YQJlg audah l&1u. 
Belajar darJ. pengalaman ltulah guna kemBjuQn dan penyelll­
purnaen. 
Pada awa.l pelaksan8.8I1 pendidikan dl UT.pelayanan UT./ 
Ul'BJJ Il1&sih kacRU.. Balli. In!ormaliJ. yang berkaltlUl dllngan 
Bka4e~lk,mJ.ealnYB;pengumuae.nuJlan,e.tBu ke~erlamba~an 
pengirlman bah-an beJ.ajar/modul.Bahan belaJar baru datang 
se~elah Il&~U atau dua 1II.1nggu. BebelWII uJlan,dan ade juga 
sudah me~bell bahan belBJ~/modul tetapl tldak mendapat­
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Delll!klan luga pada wBktu pelusanaaJl u~lan. 
Peserta u;11an dapat lIlemllih telllpat dudQk dBlam ruang u;11an 
yang mereka eUkal,Bshingga banyBk yang berebut telllpet pa­
ling belBk8llg. Seakan_Bkan t1dak ada panUla llJian yang 
mengatur ruang u;11an.mlsB1nya; menempell nOlllor pad. tempat 
duduk. Bertambah tahun pelayanan UPBJJ!U'[' BemBkin lIlantap. 
IIBl in! menun;1ukkan adanya ke..ajuan dan penyempurnaan. 
Kemajuan yang dimllkaud ada.lah lIakiD banyak mahu18we. yang
._uk ke U"'. terutama yang II'Illdab bekerJa lIIe.upun l\l.lus&n 
SMTA.Sed8llgkan penJslIIJl'U"'Ilaannya de.lam b1.dang adll.lnetral!ll 
dan !.n::[ormasl. Oleh karena ltu peraa ten&g8. edukatU: 4&l8lll
 




'l'enaga	 edukatlr dapat mellaJukan UPBJJ dengan cara; 
a.	 menggunBkan berbagal keaempatan 41 masyarBka:t lUl~ 
memberikan Inrormasl kepada maeyarBkat teutang U.,.j 
UFBJJ. 
b.	 Member1 pelayanan kepa4a maeyarakat secara balk. 
~1eal,dengan membantu cara peng1s1an/regestrael. 
c.	 member1 keeempatan se1uas-1uaenya untuk berkonsu1­
ts.e1 tentang utjUproJ. 
Sedangkan psnyempurnaan yang daps.t dHakukan sda1ah: 
s.. lkut mSlIlban1;u pe1akeanaan adm1nletrael. 
M1eal,mene11ti	 regeetrasl mahs.e1sws. dan menyerahkan­
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b.1kut membantu pe~akeanaan uJlan akhlr semester teruta­
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llAB III 
:P E " U T U P 
Pada }lab in1 d1b1earakan ke1ll1.pulan dan aaran_earan. 
A.. ~ee1ap\llBl1. 
Dar! ura1.an dl atas dapat dlail:lpu.1kan eebaga1 berikut: 
1. ~ema~ukan UPBJJ dengan cars: 
a.menggunakan berbagal keeempatan d1 maeyarakat 
untuk memberlkllfi l.nform&e1 kepada maBJarakat 
tentang UT/Ul'BJJ. 
b.member! palayanaD kepada maByarakat aeeara balk. 
e.member1 kese.patan seluoB-luaBnya kepada masya­
rakat untuk berkoneultae1 tentang UT/UPBJJ. 
2.	 l'lenyelllpurnakan Ul'llJJ dengan eara: 
a.lkut membantu pelakBanaan adminietraei. 
b.lkut melllbantu pelaksanaen u~ian akhir eemeeter 
terut8.lllB eebagai pengawas. 
:E. Saran-Saran 
sebaiJOlya dalam keg1atan yang berka1tan dengan UPBJJ. 
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